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ABSTRACT
PENGARUH EKSTRAK METANOL Veitchia merrillii TERHADAP 
Fasciola gigantica SECARA in vitro
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak methanol Veithcia merrillii terhadap waktu mortalitas dan
perubahan histopatologi yang terjadi pada cacing Fasciola gigantica secara in vitro. Sebanyak 25 ekor cacing F. gigantica dewasa
dibagi dalam lima kelompok perlakuan, masing-masing kelompok terdiri dari lima ekor cacing. Kelompok K1, cacing direndam
dalam larutan PBS 0,9% sebagai kontrol negatif, kelompok K2 menggunakan albendazole dengan konsentrasi 0,24mg/ml sebagai
kontrol positif. Kelompok P1, P2, dan P3 masing-masing diberi konsentrasi 10%, 25% dan 50% ekstrak metanol V. merrillii.
Masing-masing perlakuan dihitung waktu mortalitas cacing dengan menggunakan score index, dan dilakukan pemeriksaan
histopatologi F. gigantica. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P3 memiliki efektivitas yang sama dengan albendazole (K2), semua
cacing mati pada menit ke -30 setelah perlakuan (P>0,05). Waktu mortalitas cacing pada kelompok P2 yaitu 45 menit, dan
kelompok P1 75 menit.  Pemeriksaan histopatologi menunjukkan adanya kerusakan pada tegumen cacing, adanya vakuola, dan
berkurangnya sel sperma pada testes. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ekstrak methanol V. merrillii efektif sebagai
anthelmentik melawan F. gigantica pada konsentrasi 25% dan 50%.
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